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Прием в кандидаты партии и перевод кан-
дидатов в члены партии должен проводиться
как в первичных партийных организациях, так
и в райкомах, горкомах партии в строго ин-
дивидуальном порядке, а не коллективно и
не группами.
(Из постановления ЦК ВКП(б) от 29 сентября 1936 г.)
ПервЬю дни
стахановсКой
деКадЬя
Строима тов. ПАКУРО
Первый дены 21 октября средняя
производительность труда 153 проц.
План'дневного задания выполнен на
106 проц. От 175 до 200 проц. вы-
полнили 60 человек, от 200 до 300.
процентов—73 человека,.от 300 до
400 проц.—12 человек.
Второй день: 22 октября средняя
производительность т р у д а—175
процентов. План дневного-задания
выполнен на 100 проц. От 175 до
200 проц. нормы выполнили 119 че-
ловек, от 200 до 300 проц,—51 че-
ловек, от 300 до 400 проц.—9 чел.
Цромжилстрой нач. МАКСИМЦЕВ
Первый день стахановскоч дека-
ды? средняя производительность тру
да за 21-е октября п'о Промжил-
строю—154,2 прсц. План дневного
задания по строительным участкам
выполнен на 87 проц. От 150 до 200
проц. нормы выполнили 232 челове-
ка, от 200 до 300 проц—82 челове-
ка, от 300 до 400 проц.- 2 человека:
Новиков—358 проц. и Бардаков—
325 проц. Звено маляров Торопона
(4 чел.) выполнили норму на 453
процента.
Второй день: 22-го октября сред-
няя производительность труда 155,9
процентов. План дненного задания
выполнен на 86 проц. Рост стаханов-
цев: -от 150—200 проц. выполнили
194 человека, от 200 доЗСОпроц-
93 чел., от 300—400о/0~7 человек и
звено Торопова выполнило норму
на 455 проц.
Хвкстрой нач. БИРЮКОВ.
Первый день: 21-го октября сред-
няя производительность труда 141
процент. 22 октября—154 проц. На
200 проц. выполнила 39 человек,
от 200 до 250 проц.—103 человека,!
от 250 до 300 проц,—4 человека и
от 300 до 400 проц,—28 человек.
Механический аавод,
дврзктор ГОРА.
Первый день: 21-го октября сред-
няя производительность труда 113,1
процента.
Стахановские бригады.
Бригада котельщиков Зубцова—
403 пр< ц,
Бригада слесарей Белозеровз—
268 проц.
Бригада слесарей Хонокир—246
процентов.
Брига на шищельников Новосело-
ва-—243,5 проц.
Бригада шишельников Моисеен-
ко—235 проц.
Бригада котельщиков Бодряшки-
на—220 проц.
Бригада котельщиков Кожевни-
кова—201 проц.
Об извращениях некоторыми местными партийными организациями
постановления ЦК ВКП(б) о возобновлении приема
новых членов в ВКП(б)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
ЦК ВКП(б) в своем постановлении
от 29 сентября 1936 года „Ко всем ор
ганизациям партии - - о возобновлении
приема новых членов в ВКП(б)" стро-
го предупредил партийные организации
об опасности извращения и повторения
ошибок, имевших место в прошлом при
приеме в ВКП(б), об опасностях под-
мены тщательного индивидуального от-
бора в ряды ВКП(б) вредной для дела
партии валовой кампанией по приему
в партию, приводящей к огульному при
ему в ВКП(б) и, тем самым, к извест-
ной засоренности рядов ВКП(б) чуж-
дыми, враждебными и случайными для
партии элементами.
Несмотря на эти предупреждения и
вопреки точным указаниям ЦК ВКП(б),
некоторые парткомы, райкомы и гор-
комы партии явно сбиваются на осуж-
денный партией путь превращения при
ема новых членов в ВКП(б) в очеред-
ную кампанию и организуют в целях
массовой вербовки в партию собрания
и митинги рабочих, колхозников, со-
чувствующих. Так было, например, на
швейной фабрике в городе Брянске, где
партком созвал первого октября 1936
года двухтысячный митинг, призывая
на нем рабочих и работниц вступать
в ряды ВКП(б). Практика созыва мае
совых рабочих собраний по вопросу о
приеме в ВКП(б) имела место и во мно
гих других организациях (астраханская,
таганрогская, шахтинская, орская, го-
мельская, пензенская и другие).
Некоторые партийные организации*в
нарушение указаний ЦК ВКП(б) наме-
чают ускоренный порядок рассмотре-
ния заявлений о приеме в ВКП(б), соз
дают для этой цели специальные ко-
миссии, определяют для себя контроль-
ные цифры и разверсточные задания
по приему в ВКП(б), обязывают ком-
мунистов в порядке партийных поруче
ний давать рекомендации даже в тех
случаях, когда члены партии не знают
подавшего заявление. Так, например,
Кольчугинский райком ВКП(б). Иванов-
ской области, на своем пленуме пред-
решил вопрос об огульном переводе из
кандидатов в члены ВКП(б) 206 чело-
век и о приеме в кандидате! партии из
числа сочувствующих 92 человек. По-
добные организационные „мероприя-
тия" намечаются и другими партийны-
ми организациями, не усвоившими до
сих пор, что такая практика неизбе-
жно приведет к срыву директивы ЦК
ВКП(б) о строго индивидуальном по-
рядке приема новых членов в партию.
Некоторые газеты создают вокруг
приема новых членов в ВКП(б) атмо-
сферу парадности и шумихи, помещают
составленные в торжественных и напы
щенных тонах статьи и заметки, пре«
возносящие намерения отдельных това-
рищей вступить в партию, как некий
подвиг и геройство, публикуют в свя-
зи с этим фотографии желающих всту-
пить в партию, как это делают, на-
пример, газеты „Молот"—орган Азово-
черноморского .крайкома, „Звезда"—ор-
ган Пермского горкома ВКП(б) и др.
ЦК ВКП(б) категорически осуждает
подобную практику, как не имеющую
ничего общего с учением Ленина о пар
тии.
ЦК ВКП(б) считает, что в основе та-
кой практики лежит несерьезное, легко
мысленное отношение ряда работников
к важнейшему делу приема в ВКП(б).
ЦК ВКП(б) считает, что при наличии
всех благоприятных условий для изуче
ния и проверки принимаемых в канди-
даты партии (группы сочувствующих) и
переводимых в члены партии (канди-
датский стаж) легкомысленным и пре-
ступным является валовой, огульный
набор в ВКП(б), который неизбежно,
как это показал опыт, приводит к за-
сорению рядов ВКП(б) чуждыми, вра-
ждебными и случайными элементами, а
впоследствии—к массовым исключени-
ям из партии при проверках и чистках,
что не может не наносить ущерба авто-
ритету партии.
ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, край-
комы и ЦК нацкомпартий: ^
а) немедля пресечь всякие попытки
превратить прием н о в ы х членов в
ВКП(б) в очередную кампанию и па-
радную шумиху;
б) безусловно обеспечить индивиду-
альный порядок приема в ВКП(б), тща-
тельную проверку каждого принимае-
мого в партию, изучение и разбор каж,
дого заявления о вступлении в ряды
ВКП(б), не считаясь с тем, сколько вре
мени потребуется для рассмотрения та
ких заявлений, и не делая исключенж
из^этого порядка ни для каких катего-
рий принимаемых (рабочие, крестьяне,
трудовая интеллигенция);
в) осудить всякую торопливость
деле приема в партию и строжайи,/
воспретить установление количестве
ных заданий по приему в партию и
какое бы то ни было соревнование в
этом деле;
г) обеспечить правильное освещение
в печати вопросов приема новых чле-
нов в ВКП(б).
ЦК ВКП(б) обязывает обкомы, край-]
комы и ЦК нацкомпартий в соответ-
ствии с настоящими указаниями неме-
для исправить ошибки, допущенные мес-5
ными партийными организациями при
проведении в жизнь решения ЦК ВКП(«у
от 29 сентября 1936 года.
ЦК. ВКП(б)
21 октября 1936 г.
Встретить Октябрьскую годовщину
образцовым выполнением своих обязательств
НИ ОДНОГО ЧАСА ПРОСТОЯ В СТАХАНОВСКУЮ ДЕКАДУ
ПОЧИН Зпо..
Л
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стахановсКой
работЫ
На механическом заводе котель-
щики с бригадиром тов. Зубиовым
об'явилн себя б р и г а д о й имени
VIII Г'оэпо г-л——
Звено Торопова дает 455 процентов
пепине *»» — цгнта, 32-го октября на 455 проц.
Работа выполнена хорошо.
'езда Советов.
В первые два дня стамновской
декады на Промжилстрое лучшие
образцы стахановской работы по-
казало звено маляров Торопова на
отделочных работах Деткомбината.
21-го октября Торопов со "своим
з§еном выполнил норму на 453 про-
„_~..-^ш1_па л ОШО
Торопов обязался не снижать
темпы и качество работы.
Председатель цехкома
Лавров.
. — „_.„ «„и™,
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 Монтажники выполняют обязательство
гибке уголков для анкерных стоек
по заказу коксохимзавода, товарищ Включившись в соревнование со Мещерякова—186,3 проц. Сверлиль
* Зубцов переставил штамп для гиб- строителями Химстрол, коллектив щики обяяалигк пчпл.™»—
ки уголков с другой стороны. Это монтажников .Союзхиммолтаж* с
приспособление не потребовало ма- честью выполняет социалистичес-
териальных затрат. После э т о г о кий договор. Бригада Пешкова
бригада Зубцова потребовала увели- взяла обязательство к Октябрьской
чить норму гибки уголков с 7,3 годовщине выполнить п л а н на
штук до 9,6 штук в смену. Зубцов 225 проц., за третью пятидневку
первый на заводе проявил инициати октября дала 200 проц. Бригада-
ву по снижению расценок. Кучерова за эту пятидневку выпол-
Новую норму бригада Зубцова не нило план на 189,4 проц. Бригада
только выполнила, но стала систе- _
матически перевыполнять, а в пер-
вый день стахановской декады дала ПРХКЯТЯРТ ЛОПЯТ
430 проц. нормы. Бригада заработа- «^Ив I йС I
ла в этот день 88 рублей.
 На 401.м об.екте есть большой
Директор завода тов Гора в этот-
 фронт раб
оты, а работать нечем. В
же день об'явил тов. Зубиову бла- первый день стахановской декады мы
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МаКеев
не обеспечил
фронт работЬ
Поо ±'аЛИСЬ выпо^ить план
на .о проц. и свое слово сдержали
Со
Р
о
кин дал 225 Шаповалов
*1',5 проц., Бирюков-175 поои
слесарь Зитин-164 процента. '
"'брГад^^Л^^У.^^н^а-
ческая стройка".
Профорг монтажа Попельнюк
, -., и > / а и и 1 а ) Ь НСЧСМ. В
. „ ~ ,.„.,„ ,УО. ^ и  о      
год рность за почин стахановской
 прост0яли больше часа из-за отсут
рабаты и премировал его 50 руб-
 С
т
ВИЯ лоп
ат н полбоп™ а.»1-.
лями.
Товарищ Зубцов заявляет, что
может дать еще более высокую
производительность труда, но ма-
стер цеха Филатов не успевает за-
-отоплять уголки и этим задержи-
,
ает темпы
 работы стахановцев.
Безобразно работает и Техснаб.
22-го октября на второй деньстаха-
ювской декады работа Зубцова бы-
а сорвана из-за отсутствия углового
келезз. Техснаб и мастер Фила-
гов обязаны обеспечить работой ста-
:ановца Зубцова.
Дело чести всех рабочих механк-
еского завода подхватить почин
гахановской работы тоя. Зубцова,
•воевать право рапорта 8-му С'ез- лопатами"
у Советов о своих производствен-
их победах и добиться почетного Бригадир-землекоп 1-го
кта в рядах демонстрантов в «мо/.-.;-
ргябрьскую годовщину.
Назаренко.
.., ...... ~«*»ошс часа из-за отсут
ствия лопат и подборок. Затем
привезли лопаты, но не насаженные
и неточенные. Мы сами дотны бы
ли их исправить, на это ушло мно
го времени. Вместо 30 привезли
только 10 подборок и те не годят
ся. Они очень большие и р у ч . и
к ним не хорошо приделаны. Эти
подбарки задерживают нашу рябо
ту. Остается непонятным, что дела
ст наш техснаб?,.
Из-за лопат и подборок у нас
зсе время задерживается работа, я
Об ЧТПМ ГПпппнп " —- *••
Что мешает
нам работать?
эт^Еадай
Д=л°—- - » ?
г ит»_ 1 ^
^ «.и^дсоиую нам для
штукатурки комнату, хотим взять-
ся за работу, но не можем. Нам
мешают ненужные леса. Простояли
час без дела. Через час леса были
убраны, но трап к настилу на коз-
лы проведен так плохо, что еле-
еле проходам. Приходится не про
ходить, а пролезать по трапу. Ка
самом настиле невозможно рабо
ТЛТЬ- К" ИТ»«Л..пА г"
%^°°°ч"*°™ =„в IX 5КЯГЖ8Г? "х'=?.есТ;ле ужг.в-е.?™1 про"?'"» У «роТель™" г^т„о(г
ызыигг
потому что пп» г„т Расход,
ков с^екы
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об этом говорил и тов. Бирюкову.
Он все записывал, но результатов
нет и в стахановскую декаду мы
продолжаем работать негодными
Л О П Я Т Я М М
тать. К крайней 6^^
с
^\^^^ ^  обещ^ё ^ ^
- —• Я _
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2-го участка Химстроя
___________^^ Юрьев.
Наше звено обязалось в Стаханов
скую декаду дать 200 проц. нор-
мы. Надо было-бы нам ежедневно
ГППППЧТ1- /-•" —
участка Химстроя
Прокопенко.
. — *^ч у^и\.П.пП рсШ
от домохозяек, вместе с домо-
лйками проверили, как выполнены
1иы избирательниц—жен рабочих
мучшению торговой сети.
Ьрговая сеть нашего района по
Мнению с прошлым годом не-
кко улучшила свою работу, но
Ьтря на это магазины ОРС'а и
:торга не удовлетворяют ра^
требования населения. Това-
продуктов в нашей стране
ерь хоть отбавляй. Есть товары
Кемерово. На левом берегу това-
много больше, чем у нас. Это|м
у, что Кировский районный
не выполнил наказы избира-
ля улучшении работы магази-
и
{ За первую декаду IV квартала| план мобилизации средств по на-
пор нет в Кировске специального [шему району выполнен на 17 тысяч
магазина млпоии""' рублей ВМАГТГ» 7Л ~.-
Наказы избирателей полностью
невыполнены
депутаты в Кировский рай-[пор нет в 1..., „„». V..^.^лнил^1^
г пг,«л^^~"" --- магазина молочных продуктов, а
молоке и сливки продаются от слу-
чая к случаю.
Мы наказывали: обеспечить ма-
газины оберточной бумагой, чтобы
магазины торговали культурно. Это
также полностью не проводится.
Надо запретить работникам магази-
нов завертывать продукты в старце
газеты.
,_ ^ .^ п т 
говорить, сколько мы выполнили,
но этого у нас нет. Мы не знаем
сколько-же процентов мы выполни
ли в первый и второй дни стаха-
новской декады, работаем даже без
нарядов.
Штукатуры 2-го участка:
Мажарова, Колдива.
Комсоды бездействуют
Беспор
[наказывали райсовету орга-
чть выпечку хлеба нескольких| и значительно улучшить ка-
выпускаемого хлеба". Этот
не выполнен.
заказывали! .организовать на
гельстве торговлю молоком и
Ьыми продуктами",—До сих
Надо увеличить сейчас ассорти-
мент теплой одежды и обуви, теп-
лых платков, шерстяных .чулок, но-
сок и перчаток, надо увеличить ас-
сортимент и улучшить качество
гастрономических товаров. Н а д о
перестроить работу аптеки так, что-
бы в выходные дни и по вечерам
можно было взять лекарство. Рас-
СШИОИТЬ ГРТ*, ГТОТГЧ^М-и- л
.,
 г
.„~.^ ошиилнен на II ТЫСЯ1
рублей вместо 70 тысяч. Это ой'яс-
няется тем, что комсоды и цехкомы
строек бездействуют.
9-го октября председатель цехко
ма стройки Пакуро тов. Егоров
саял с повестки заседания цехкома
вопрос о ходе мобилизаций средств.
В финактиве с т р о й к и Пакуро
28 человек. Они ничего не делают.
П ч а и члЛ"-"
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сширить сеть детских садов и ясель
и наладить их образцовую работу.
Кировский райсовет должен вы-
полнить наши наказы в самый корот
кий срок, а мы депутатки-домо-
хозяйки поможем ему в этом.
Домохозяйки.
.^1,п п сю
План мобилизации средств не дове
ли до участковых комсодов-
На Промжилстрое секретарь парт
кома тов. Замятина заявляет, что
не дело парткома заниматься воп-
росом мобилизации средств. Ни
разу партком и цехком не заслуша-
ли головной комсод.
Не лучше положение и на Хим-
строе. И там участковые комсоды
НИЧЕГО и» пачп.«~ - "--
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пол. Крайлит № 828. Гор. Кемерово, тип. из-ва
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ничего не делают, а бухгалтер Союз
химмонтажатов.Мироненко заявил:
„Прошу меня не беспокоить. Мне
некогда этим делом заниматься".
С такой работой наши стройки
не сумеют выполнить свои обяза-
тельства по мобилизации средств
к 8-му С'эзду Советов. Котов.
ядки у десятника
Чепик
Десятник 3-го участка Химстроя
Чепик плохо расставляет рабочую
силу и мало заботится о том, что-
бы предоставить каждому рабоче-
му фронт работы.
Вог почему рабочие у десятника
Чепик в августе имели 971 час про-
стоя, в сентябре 709 часов и в пер-
вой декаде октября уже стояли пять
часов. 19 октября бригада Махтее-
вой простояла утром час, не имея
работы, в то время как участок за-
вален материалами, которые к зиме
нужно подобрать в определенное
место.
Об этих фактах знает прораб участ
ка Пастухов, но мер не принимает.
Придется начальнику стройки тов.
Бирюкову заглянуть к нам на учас-
ток. Лгсив.
Своя рубашка ближе
Десятник Сельцов в самое горя-
чее время строительства школы сни-
мал с школьного здания штукату-
ров и посылал их штукатурить
свой дом.
Платил рабочим Сельцов за счет
участка. Рассокин и ФРДОТОВ выкла-
дывали Сельцову печь, а он провел
эту работу по нарядам участка за
8 и 9-е сентября. В школе в это
время кладки печей не было. Гар-
дероб и другую мебель Сельцоз
привез себе также из школы.
Видно Сельцову своя рубашка
ближе государственной. Динар*».
